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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 nov. 2015. 
 
     PORTARIA GDG N. 1017 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015,  
   
  RESOLVE: 
   
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
 
           I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S058178 Beatriz Rodrigues de Almeida 14/10/2015 
Ativo S067398 Mariana Freire Santos Estrela 07/10/2015 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S050142 Domingos Riomar Novaes 13/10/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S058151 Daniela Garcia de Carvalho 04/10/2015 
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 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S050169 Denise Maria Araujo Pereira 19/10/2015 
Ativo S050088 Giselle de Oliveira Coutinho 03/10/2015 
Ativo S050177 Kênia Leila Batista dos Reis 25/10/2015 
Ativo S050096 Nina Araújo Ribeiro de Siqueira 08/10/2015 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
